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z toets . . 1 · V-£1.n Fisher 
Stel v1e hebben t 1~ .. 1oe onafhanl◄:elijke ste€ltproeven 
met Gemiddelde x 
• 
111st gemi,1<ieltie y, 
beide uit een normale verdeling. 
De te tostsen hypothese is dan, dat de spreidingen 
va.n deze norma~le verdelingen gelijlt zijn. 
Is 
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1 
dan is de toetsingsgrootheid: 
. 2 
8 
s . 
2 
de breuk genomen wordt. 
de grootste in de teller van 
eh de kritieko zone best~at dus 11j.t grote waarden van z1' 
Men kan ook ncmen 
• 
2 
De kritieke z6ne bestaat dan uit 
De toets v1ordt dan ge\?oonlijk de 
gcnoen1d. 
21':" grote waarden vane~. 
p,,,tot~ts va.n Slledecor 
In de 
heidsgraden in de teller resp. in de noen1er genoemd 
worden .. 
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. atreeft niet neat:' 
.· heid. 
slechte bedoeld ter oriintatie en 
volledigbeid o,f volledige e:x:aot ' ' 
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